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EL VIAJE DE PEDRO IV A CERDCNA EN 1354 
Dos columnas escasas (págs. 316-318), de la Cvdnica de Pedro IV 
(Barcelona, 1850), ocupa la narraei6n del viaje del Rey A Cerdeila en 
junio de 1354 y de las peripecias del sitio de Alguer. El relato no peca 
de inexactitud, pero si de deficiencia y omite precisamente aquellos 
detalles que mejor explican la resistencia de la ciudad sitiaoa y mfts 
enseñanzas prestan ii la historia de la gueria. los documentos que pu- 
blico aclaran esa narración y pueden servir para rectificar el texto en 
fechas y eii alguna frase notoriamente corrompidas ú equivocadas. 
Dice la Crónica que el rey partió de Barcelona, en mayo, hacia 
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Gerona y Rosas. Efectivamente, por los docuiiientos de  los registros 
Iieriios comprobado quc el 15 de  mayo 1354 estaba todavia en l a  capi- 
ta l  del Principado y que el 21 estaba y a  en Rosas. Hay documentos 
reales datados en Rosas hasta el 14 de  Junio. La  Crbnica declara que 
se Iiizo k l a  vela el diu 20, y que lleg6 h la isla el 24. Creo esta eqni- 
vocada y que debe decir el 15, coiiio indica Zurita. Estuvo en Algiier 
hasta 10 de  enero 1355 por lo menos; y el 17 del iiiismo enero consta 
y a  su  estancia cn Chller, donde a,un le vemos el 21 de  agosto. El 14 de  
septiembre del mismo aRo (1355) es l a  primera data que tenemos d e  su 
regreso k Barcelona. La Crónica afirma srróneaiuente que salió de Ch- 
ller el 26 de  agosto y que se detuvo en hlguor unos pocosdias, Ilc- 
gando h Barcelona e1 20 de septiembre. 
Pascuale Tola, en la disertación quinta del Codexdiplomaticus Snr- 
dinie (Turin, 1561), iiidicó que el rey de Aragón habia salido de Ca- 
tnluila para Cerdciia cu cl mcs de diciembre de 1354, y escribió 
tamhién con poca cxactitud que despues del cerco d e  Alguer se eu- 
caminó á Sasssri y en seguida á Cáller, donde llegó A íines de  enero. 
Tenemos documeiitos que comprueban, aegiin hcmos y a  indicado, que 
el rey salió de Rosas en junio 1354 y queestaba en Chller desde el día 
17 de enero 1365. 
Fara ,  historiador sardo, refiere cn su obra De rebus Sardinic, que 
e n  la expedición h la iila, aconpaiiaron a l  rey Don Pedro su esposa 
Leonor, su hija Constanza, Roberto, duque de  Baviera. Fernando Ruiz 
de  Tausto, comendador mayor de Nontalbdn, Esteban de  Arngón, hijo 
del duque de  Atenas, Ugo, vizconde de Cardona, Andrhs, vizconde de  
Canet, Rogcr Dernardo, vizconde d e  Castellbó, Bernardo, vizconde de  
Cabrera, Pedro de  Xhrica, l'edro Boil, Elfo de Próxida, Gilaberto do 
Centelles, Odón de  Dlontcada, Lopc Garrea, Felipe Castro y otros va- 
rios nobles. 
De los documentos que presentamos no se puede deducir si es exac- 
to lo que dice el historiador sardo, con respecto a l  acompaiiamiento 
del rey,  pero eontienen otras noticias de  superior interhs. Ej el pri- 
niero uiia carta dirigida por el monarca k su tío Pedro, conde de  Riba- 
g o r p  y d e .  las Moutaiias de  Prades, e n  su  calidad de presidente del., 
Consejo real que Iiabia dejado en Barcelona. 
Lo Rey darago. 
Car avoncle: per tal quen haiats plaer vos fern saber que partein de 
Roses npres quo haguem saludat ensen fom lo disapte (a XV de juny) 
tornats queacom mes ensa del port de  Canelles lo dicnienge subsi- 
guent a ora de  tercia se mes vent a l  lebeig e tantost donam veles. 
E t  qui a b  aquel1 veñt qui a b  altre navegam a b  tot nostre etol plcgat 
fins a CC iiiille3 yoch mes o nieiiys. Et aqo dura tro a dimecres seguent. 
E p u l s  donaren nos vents al conteari. E ax i  sustinent c comportant tro- 
bam nos a C milles prop de  Maho lo divendres mayti seguent. En lo 
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qual dia de divendres Deus nos dona vent a l  poiicnt fortuna1 quens, 
mes lo disapte seguent a llora del sol post al port del Compte qui es dc- 
vant lalguer a b  tot nostre stol plegat alegres e pagats de nos meteixs 
que kanclaniar  nonsfeumal.  E tota la kit seguent e fins a l  dia de  Sent 
.Johan qui fo lo dimars seguent nos cetigueui aqiii on haviem iets trer 
tots los c n v a I ~  e tendes per rao que aqui reposasen. E t  el dit di% de Seirt 
Johan per lo mati faem guarnir los dits cavnlls e cavallers e homens d e  
peu e axi  guarnits batalla. arrengada anam nos en per tcrra tro al Al- 
guer. Pero la reyna romas en la galea on nos e ella erem veiiguts e fa.. 
hemhi d r e ~ a r  nostre estandast e tot lestol velcs plenes nb ella enseriips 
partiren axi tost daqui coi11 nos. !3 fo devant lalguer per mar aytant tost 
com nos per terrn. Etcrti. cosa que falrin iort be1 veure. Einpero a tots 
enemicbs nostres degra dar gran tcrror perqiie 110s encontinent faeiii 
trer nostres tendes e viandes e altres coses necesaries lx host e asse- 
tiarn lalguer lo qual esta axidestretamcnt assetiat per nini e per terra 
que los qui son diutre no speren socors sino de.Iicu lo qual per sa  bonea 
e per la justicia que hfveui esperaiii queiis dara lo dit loch dins breus 
dios. Cnr aqucll entcuem combatre en breu. E totsdics c totcs nits Peni 
e feni fer sobre aso nostres appnrellaments. Pero voleiii que sa.piats que 
dels gins que hic haveni aportats nons soiii de res acorieguts sino de  11 
car parria que de fusta podrida i'ossen fets que 1111 sen treucareii als 
primers trets par quc els giundoi's quels regien son ta,ls que com ells 
no faessen 1 bon trel c nos lurs demanessem que volia dir  que res de  
be  ells nuls temps ells no sabien fer dels gins resposeren nos que no 
seo maravellascn que ells nui& temps no hxviou tro a ara asssiat dc 
tirar a b  giu. Et encara que $0 que pijor es com alguus bons ginadors 
rosscn ven-uts a Roscs per seguir nos aei no hagurs cura dc trniiietrels 
nci a b  nos pcr ~ u b d i c i a  do l a  paga que fer nols volgues perque scn 
hagueren a tornar sobre la qual cosa nos haguerem proveit siii sabes- 
sem don bavem haut alonguar los dits postres affers e fer g ians  dcs- 
peses e sespera de  pendre gran dan a les nostres gents qui soti aci a b  
nos lo di8 que1 dit loch combatrem que si los dits gins fossen c n d r e ~ a t s  
els ginadors sperts en endrecarlos hagueren fe t  tal  joch dels murs e 
de les torres que hom sen entrara sens gran perill c molt pus tost que 
no faran dc que vosaltres sots enculpa eusen reprenem molt digna- 
ment car scl los dits 11 gins quens ha  romascs han cndarrocades 11 to. 
rres pensats que hagueren fet entrd tots si fossen ab  lur conrp l i~en t  
ax i  con1 dzgren: veus quin sola$ havem pres per culpa vostra. Item vos 
fem saber que ques que3 diga do la m.18 sniiitat de  Serdenya nos be- 
neyt sia Deu haveni trobat tro a i i  e de present trobarn axi bons nyres 
e plaer destsr cn lo dit setge deins les tendes s b  plena sanitat de nos 
e dc tota la host com si crcn dins en lo pus san loch que baiam en nos- 
tra senyoria. Daquests dies passaren denant nostre stol batalla arien- 
gada quaix quis vol combatre tro a XXV galeei de  genoveses e les 
nostres acostilrense a clls fins a trct d e  balicstu e de dart  e lereii aleu- 
nes nafres deca e della. E com veeren que les nostres se acostaven a 
ells massa donarein reins e com fossen fort leus annrensen que les nos- 
tres nols pQgueren aconsegiiir. Del jutge vos feni saber que encara de- 
p u y s  queyc soni nons ba res assaiat nons sabcm ques sara daci a 
avant.  Mossen en Riambau de  Corbera passa assi con1 a Deu plach lo 
dia de Sent Pere de  juny desta vida en lo qual havem presa gran tala 
per l a  f re tur i  quens fa. Dada en lo setge del Alguer a XX dies de julio1 
en lany de  l a  nativitat de  noitre seriyor MCCCLIIlI. 
Prcdicta littera fuit uiissa consilio regio qui est Barchinone. Al ~ l t  
iiifant e n  Pere coiiite de Ribagorp  e deles Montanyes de  Prades alron- = 
cle nostre molt car (1) 
Sigiie otra carta dirigida & Guillermo de  Llsgostera, lugarteniente 
del Gobernador de Mallorca, en la cual si: dan, respecto del sitio, deta- 
lles que se omiten en l a  anterior: 
... el dimars p r n  de  Sent Johan assctjain lo locli del Alguer per 
terra e per mar e faem drecar gins e aquel1 loch teniiu assetiat fort es- 
tretament e fem trer los dits ginys los quals han algunes verdesques e 
torres enderrocades. E oltra aqo nos fem fer castells gates mantellets 
he altres arti6eis per combatre lo dit loch lo qiial a b  lajuda de nosire 
senyor qui ha acostumat de  proseguir favorablement l a  uostra justicia 
entenem haver dins breus dies. De nos e de la regna e de  la nostrs 
Iiost sapiats que merce de  iiostre senyor hic som sans e alegres. E si 
alcuns hic enmalaltcxenco que nos pot esousar entre tanta gent en 
nenguna part me?ce de  Deu guarexen hic ax i  be üom farien en la pus 
sana ciutat que nos haiam deca o della mar. Encara nies vos fem Ea- 
ber que aquelles XXV galees que son stades en Cathalunya e eii les 
illes de  blallorca soii stades aci 11 vegades e venien squera feta e :lb 
sengera desplegada. Pero tantost que1 nostre esto1 si atanqa fugen sens 
tota vergouya ax i  com san acostumat. Nos empero i b  la ajuda de  nos- 
t re  senyor havern provehit e entenem a provehir en tal nianera que per 
lurs maneres los nostres affers no pendran alguna turbació. Dada en lo 
setge del Alguer a XXI de  jiiliol en lany de la nativitat de  nostre se- 
nyor AlCCCLIII1.-(R. 1,465, f. 57 v.  y 59). 
El 23 delmismo mes escribió el rey al.0bispo de nlallorca y despues 
de  referir las peripecias del viaje hasta llegar ti Cerdefia dice: .E trets 
los dits cavals lo dit diginenge el dillums, lo dimars jorn de  fent  
Johan batista apres missa nos a b  nostra cavalleria e t  peonalla el 
nostre capita a b  lestol tengren nostra. via vers lo loch del Alguer lo 
qual asseliani per terra e pcr mar  poderosament e trobam segoiis veri-  
tat  quen lo dit loch podia haver de DC a DCC homens entrels homens 
1)  Este Conde de Ribagorca era el cuarto hijo de Jaime 11, que cas6,eii 1327, con Blanca 
de Tarapto: U 
de  la vila entro a C !?) soldatsLques deya quen eran entrats. .. Et per 
son temps con, pus tost se poch fer facm trcr losgins de  les naus c 
aquclls f i m  drepar e trer a l a  villa jassia que alcuns dels dits gins se 
sien torbats. Empero faem drecar e adobar los dils gius an tret  e traen 
continuament eiiinnnera que han enderrocades alcunes torres edaltres 
escabellades e daltres enderrocades les verdesques. Et per $0 que 110s 
que havem cara niolt l a  vida dels nostres leals sotsmeses a b  menys 
daiiipnatge daquells a b  la voluntat de ncstre senyor e a b  l a  sua gracia 
pugam haver lo dit loch scns dxmpnatge e perdiiiient de persones . 
daquclls qui a b  nos som leui fer castells bastides gates niautellets 
banchs penjats e altres artificis per rasar los valls do1 dit  loch e com- 
batre aquel1 los quals mijanpants a b  lajuda de  nostre senyar Dcu dins 
breus dics entcnem haver lo dit loch vietoriosament ... (repite de las ga- 
ICTOS genovesas). Den Mariano Liarborea havem entes que es aqucn 
prop Bosa e sils affers daqucst loch eren posats en bon estament si a 
Den plau irem lo visitar axi  coin li tauy ... (vepite de la salud). Eri alcuns 
avolots que han moguts los de la vila los quals tota vegada han moguts 
a lur salu e prop del mur los iiostres deffenents les gates e les bastides 
quen havem coniencades e contiiiuaiii han preses alcunes nafrcs de  Ics 
qua.1~ merce de  Deu son be guari'ts.-(12. 1,465, f .  62). 
2 n  25 de  agosto cscribió el rey al consejo del reino de  Valencia una 
carta en la cual dice lo siguiente, hablnudo de las operaciones del 
sitio: .vos fem saber que1 loch del Alguer laltre dia mentre hic eran 
XXXIlI galees dels venecians a b  ells cnsemps se assaia de combatre 
lo loch del Alguer e finalment nos poch haver pcr batalla perque des, 
puys hnvem acordat queus cstiam aei s i  tots tenips hic sabiem estar 
fins quc h a i m  lo dit loch pcr una via o per altra ans que tan gran 
niinua no dariem a la nostra reyal corona. E per tal que aci en la 
ivernada si abans pres no sara po quc no entenem inils puxam soferir 
e no teuiam altre poder fem vallejar nostra host entorn axi ver6 lo dit 
lbch com per laltra part vers l a  tersa. E pus vallejars siam porem fer, 
dampnificar nostres rebelles facn fcr cavalcadcs $0 que ara fer nos pot 
per 90 com havem a ier moltes parts de nos meteixs p a r t  que roman: 
drem pus fiats en lo setge. Pero volem que sapiats que havem peidu- 
des de  nostres campanyes de  peu e de  cavall qui per malaltia qui per 
fe t  darmes iiioltes. E que havem estreturs e defallimcnt de  viandcs e 
de diners e l a  espernm haver maior si per nostres sotsmeses no soni 
acorregutse vos nltres noy liavets escalfada cuca e diligeiicia. Car de  
part del nion vianda aci a nos no a la host no Iia venguda siiio aquella 
qui vench ab  110s enseiiiys ne de l a  isla iie podeiu gens haver per tal 
car sol 1 sart  no ses a nos convertit encara ans son axi  obstinats en lur 
rebellio coin dabans axi  que nelcx carn frcscn de ncguna lyg no sictro: 
ba a ops de  la ost e siu fa es taii poca e tan cara quo 1 bou sic ven X Iliu- 
res 1 molto XL sol. e 1 pare11 de  gallines XXV e XXX sol. 1 pare11 do 
perdius 1 flori e 1 escut dor e ax i  vos altres vejats en quin punt som 
oar siats certs que si cuytadament e poderosa accorrcguts no som de  
les dites coses vergonyosainent e confusa liaul.em a dcsempnrar $0 
q u e j a  Deus no vulla aquest fe t  e per consegueut perdre la isla.- 
(R. 1,465, f. 05). 
E n  4 d e  septiembre otra carta a l  consejo real de  Barcelona: aloants 
uiolt l a  vostra diligencia e gran cura que hauda havets en los affers 
pernos  a vos comanats e assenyaladnnient en lespeeganient ivercors 
de  la nau de  Alexandria que tramesa nos havets a b  molta vianda e de  
les altres axiniateix les quals fcts espeegar e del bon do e agradable 
quelgeneral de Cathaluuya nos ha fet ara  iiovellnment ... Pregamvos ... 
que venguen los DCC ballesters de  queus havem escrit los quals havem 
de  necessitat Item oltra aquells DCC ballesters fets,compliinent a CCC 
ballcsters ax i  que sien M los qualb nos trametets c o p  pus iversosament 
porets a b  l e s  naus $0 "es d e  CCC cn CCC o d e  CC en CC axi con1 mils 
puscats al pus tost que fer se puga. Item vos manam que emprets pre- 
lats o quin vullats per haver CCC cavalls los quals nos trametets per 
les diles naus car  aquells havem de gran necessitat car  cascuua nau 
gran ue pot portar en cuberta do X en XX e a b  altres vaxells axiine- 
t e i s  en guisa que venguen prestameut. Item nos trametets C quintars 
de  estopa de  calafats e X molers abtea e bons e no resmenys fets fer 
per diverses parts molt bescuyt car  allo es vida del estol. E no res- 
menys nos trametets CC peces de  drap gros blanch per t a b a n ~  a obs 
dels galiots. ltem vinagre C botes e molts legums ealls.  Item DeQrro. 
ves doli. I tem D quintars de  formatges de Castella. Item CC bacons de 
0arnsalada.-(R. 1,465, f .  109). 
Pacificada l a  isla por algún tiempo, el rey regies6 d Barcelona, 
donde, scgún heinos dicho, estaba y a  el 14 de  septiembre de  1355. El 
22 subió al inonastsrio de Montserrat, sin duda por razón de algún 
voto 6 á dar  gracias á la Virgcn por el buen resultado de  la expe- 
dici6n guerrera. 
ANDRÉS GIMÉNRZ SOLER. 
NOTICIAS 
En la  sesión del dia 3 de  abril ley6 D. Antonio Rubi6:y Lluch un  
estudio histúrico  obre la oratoria politica en Cataluiin durante la Edad 
media; en la siguiente, celebrada el 20 del propio mes, dió á cLnocer 
D. Francisco Carreras yCaiidi  un trabajo sob:e aOrigenes de  l a  cnfiteu- 
sis en Barcelona durante los siglos XI y XII.. En sesión de  4 de  junio 
ley6 D. Fernando de Sagarra una noticia de los grabadores de  matrices 
d e  sellos de  los nionarcas y principes de  Cataluaa-Ai,agón e,n los si- 
